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ABSTRAK. Kebijakan moneter pada umumnya adalah suatu kebijakan bagaimana 
mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi 
serta tersedianya lapangan kerja. Semua sasaran tersebut sangat sulit dilaksanakan karena 
timbulnya trade off antara variabel-variabel tersebut. Indonesia setelah terjadinya krisis 
moneter merubah strategi kebijakan moneternya dengan menggunakan kerangka Inflasi 
Targeting. Selama penerapan strategi kebijakan tersebut ternyata tingkat keberhasilannya 
belum memuaskan sehingga perlu di kaji kembali apakah strategi yang digunakan sudah 
cukup sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia.   
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KOMENTAR 
Di dalam menjaga perekonomian Indonesia supaya meningkat, pemerintah saat ini 
menjalankan instrumen moneter yang berupa tingkat suku bunga, karena tingat suku 
diharapkan akan berdampak peningkatan perekonomian yang akan meningkatkan 
penyaluran dana sektor riil dan juga pemerintah harus menerapkan perencanaan yang lebih 
baik lagi seperti lapangan kerja terutama memperkenalkan UMKM kepada masyarakat 
supaya penyerapan penyaluran kredit lebih meningkat yang akan berdampak pada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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